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IV. KONGRES POLJSKIH ARHIVISTA
Szczecin. 12. do 13. rujna 2002.
U Szczecinu se od 12. do 13. rujna 2002. godine, u organizaciji Društva polj-
skih arhivista, Direkcije državnih arhiva Poljske te Državnog arhiva u Szczecinu,
održao IV. kongres poljskih arhivista. Uz 700 domaćih sudionika, kongres je okupio
i predstavnike nekoliko stranih arhiva i arhivističkih udruženja i to: Austrije, Hrvat-
ske, Latvije, Mađarske, Njemačke, Rusije, Švedske i Ukrajine.
Skup su na otvaranju u dvorcu Pomeranijskih vojvoda uvodno pozdravili pred-
stavnici organizatora, dr. Wladyslaw St«pniak, dr. Kazimierz Kozlowski te dr. Da-
ria Nal«cz. Nadalje, učinili su to vojvoda i maršal Pomeranijske oblasti te gradona-
čelnik Szczecina. Sudionike je pozdravio i predstavnik Udruženja. arhivista Rusije
te tom prilikom uručio priznanje poljskom kolegi. Dijelom ceremonije svečanog ot-
varanja kongresa bilo je i otvaranje izložbe Blago poljskih arhiva, kojaje u čast kon-
gresa postavljena u dvorcu.
Potom se skup odvijao kroz dvije plenarne sjednice i sedam sekcija. Prva ple-
nama sjednica obuhvatila je osam izlaganja koja su se bavila, s različitih stajališta,
ocjenom stanja i perspektivama razvoja poljskih arhiva u 21. st. Dr. Daria Nal«cz
govorila je o poljskim arhivima na pragu informatizacijske ere, dr. Zdzislaw Chmi-
elewskije u svom izlaganju govorio o vezama i odnosima poljskih i europskih arhi-
va, dr. Hubert Wajs analizirao je mogućnosti prilagodbe poljskih arhiva budućem
uvođenju e-uprave, izlaganje mr. Eugeniusz Borodij ticalo se problema oko nadzora
nad arhivskim gradivom izvan arhiva, dr. KrzystofSkupienskije sa stajališta vodite-
lja arhiva na Sveučilištu Marie Curie govorio o perspektivama arhivistike u infor-
macijskom dobu, dr. Waldemar Chor'lzyczewski govorio je o mreži poljskih sveuči-
lišnih arhiva, a dr. Rita Majkowska o arhivu Poljske akademije znanosti i umjetno-
sti.
Poslijepodne prvog dana kongresa započeo je u prostorijama Szczecinskog
Sveučilišta rad sekcija, točnije sedam sekcija, i to: sekcije arhiva uprave, sekcije ar-
hiva znanstvenih i kulturnih ustanova, sekcije crkvenih arhiva, sekcije za elektro-
ničko upravljanje dokumentima, sekcije za konzervaciju arhivskog gradiva, sekcije
za obrazovanje arhivista i sekcije studenata arhivistike. Svaka je sekcija nizom pre-
davanja te diskusijama obradila specifične probleme pojedinih segmenata poljske
mreže arhiva, odnosno pojedinih segmenata arhivske djelatnosti.
Tijekom istog poslijepodneva predstavnici stranih arhivističkih društava odr-
žali su sastanak u dvorcu Pomeranijskih vojvoda s predsjednikom Društva poljskih
arhivista dr. Wladyslawom St«pniakom. Razmatrane su mogućnosti suradnje i što
boljeg povezivanja arhivističkih društava.
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Drugog dana kongresa, na Szczecinskom Sveučilištu je prijepodne nastavljen
rad sekcija. Istovremeno je za goste kongresa organizirano razgledavanje grada
Szczecina te posjet Državnom arhivu u Szczecinu.
Poslijepodne je u dvorcu Pomeranijskih vojvoda održana druga plenarna sjed-
nica kojaje obuhvatila tri predavanja. Dr. Jan Kopiec govorio je o arhivima rimoka-
toličke crkve u Poljskoj, predavanje dr. Wladyslawa St«pniaka bavilo se međuna-
rodnim sporovima oko restitucije arhivskog gradiva, dokje mr. Konrad Panoszew-
ski iz Središnjeg konzervatorskog laboratorija govorio o metodama zaštite dokume-
nata nastalih tijekom 19. i 20. stoljeća.
Po završenim predavanjima podnesena su izvješća o radu sekcija te je uslijedila
diskusija sudionika oko usvajanja rezolucije kongresa. Nakon njenog usvajanja
skup su kraćim obraćanjem zatvorili dr. Daria Nal«cz i dr. Wladyslaw St«pniak.
Ivana Prgin
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